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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi perhiasan emas Kandawarik untuk dikembangkan sebagai
sebuah aset yang kaya akan nilai-nilai tradisi, sekaligus sebagai aset ekonomi yang dapat dijadikan salah satu
kekuatan bagi perekonomian di Indonesia dari sektor informal. Dalam penelusuran dari aspek sejarahnya,
banyak hal yang terungkap, seperti latar belakang sejarah Kandawarik sebagai sebuah benda artefak hasil
dari kebudayaan sosial budaya, citarasa keindahan, teknologi dan keterampilan, dan lain sebagainya.
Penelusuran yang menarik mengenai konsepsi pemikiran yang melatari, kandungan nilai-nilai dan
potensinya, gagasan pengembangan, arah pengembangan yang diharapkan banyak memberikan masukan
bermanfaat pada upaya pemberdayaan dan pengembangan perhiasan emas Kandawarik khususnya dan ragam
produk perhiasan Indonesia pada umumnya. 
  
 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, mengambil studi kasus di sentra industri pengrajin perhiasan
emas/perak Borong, Makassar. Serta di beberapa kelompok-kelompok lainnya yang tersebar di Kota
Makassar dan di daerah lainnya yang dinilai masih terkait dan merupakan daerah asal-usul pengrajin
perhiasan di Sulawesi Selatan. 
  
 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dengan terlibat langsung kepada prosesnya dari
hulu ke hilir dan studi kepustakaan. Teknik analisis dan penyajian datanya melalui analisis deskriptif-
kualitatif setelah terlebih dahulu melalui proses interpretasi. 
  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perhiasan Kandawarik merupakan suatu warisan yang dihasilkan
melalui perjalanan panjang dalam sejarahnya, sebagai potensi yang memiliki nilai-nilai tradisi; (2) sebagai
sebuah produk, perhiasan Kandawarik memiliki potensi besar sebagai aset budaya dan aset ekonomi; (3) arah
pengembangan desain yang dihasilkan diharapkan mampu bersaing di pasar perhiasan dunia; (4) kekayaan
ragam hias dan ragam produk yang dihasilkan memiliki kandungan nilai-nilai dari tradisi lokal dengan
bentuk-bentuk yang universal menjadi kekuatan utama untuk mampu berkompetisi dan mengembangkan
diri.







Kandawrik gold as asset of Indonesia has huge traditional value and potentially to increase informal
economic sector. This research tried to explore the potential especially the history. 
  
 
From the history, many things has been discover such as background, that Kandawarik gold are artifact
which inborn from the culture, social, delightful, technology and skill. Exploration of based concept and




Field research has been conduct in Borong, Makassar, South of Sulawesi and number another group in town
and several district in South of Sulawesi. Data has been collected with interview with the man who involved
in the produce and compare with literature study. Based on historical and socio-culture used as a basic
philosophy to understand original culture system, including politic condition, socio-culture structure,
technology, management, art and design, and develop thinking area. Presenting of data and analysis
technique accomplish with descriptive-qualitative method which prematureley do interpretating process. 
  
 
Conclusion has been establish from the research are (1) Kandawarik Gold is a traditional creature which
have exciting history and huge of traditional esteem; (2) as a jewelry, it has potentially to develop as folklore
asset and economical asset; (3) design of the gold has a unique that can be competitive in world jewelry
market; (4) Inclusive design of product are shown where is rich and valuable, able to develop to be came a
competition on road of market with the aspect of product quantity, such as, uniques, pureness, ethnic themes,
and elaborate values in production section.
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